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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di pembahasan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan, antara lain : 
1. Likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. 
2. Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan  manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 
3. Struktur Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 
4. Struktur Modal tidak mampu memediasi hubungan antara Likuiditas terhadap 
Profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2015-2017. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Diharapkan bagi pihak manajemen perusahaan dapat memperkuat dari sisi 
hutang yaitu dengan memanfatkan dari sisi pajak dikarenakan pada saat 
perusahaan memiliki hutang yang tinggi akan dapat mengurangi pajak. Hutang 
yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 
sahamnya sesuai dengan Modligiani Miller Theory dan Signalling Theory 
yang menyatakan bahwa peningkatan nilai perusahaan berasal dari hutang, 
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sehingga ketika investor perusahaan meningkat maka perusahaan akan 
memperoleh keuntungan yang besar.  
2. Bagi Investor 
Berdasarkan implementasi, hendaknya investor dalam membeli saham melihat 
terlebih dahulu penggunaan hutang. Ketika hutang bertambah maka aset 
perusahaan juga akan bertambah, ketika aset bertambah maka probabilitas 
pembagian deviden dan capital gain juga akan bertambah. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan implementasi, maka diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih 
memperdalam kas atau cash ratio dan persediaan atau quick ratio untuk 
memperkuat dari sisi cash flow. Selain itu diharapkan terdapat adanya 
penambahan pajak dalam memperoleh laba untuk mendapatkan kesimpulan 
yang mungkin akan berbeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
